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三朝温泉地の気候について (第4報)
井 上 妙 子 ･森 永 寛
岡山大学医学部附属病院三朝分院 内科
岡山大学温泉研究所 温泉医学部門
(主任 :森永 寛教授)
(1976年1月8日受付)
われわれは1956年1月以降,三朝温泉地の気候要素の
観測を行ってきているが,今回は第4報として,1972年
1月1日から1974年12月31日までの3カ年の気象観測の
資料を報告することとした.
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Table1.Dai)yAtmosphericTemperature'C.at9A.M.
12 3 4 5 6 7 8 9 10
8.8 3.6 4.2 3.8 8.8 5.9 3.4 3.7 3.9
3.4 4.8 3.9 4.5 2.0 3.3 3.9 3.2 4.6
2.6 3.6 3.1 4.0 3.4 2.1 1.9 2.9 3.5
10.3 7.8 5.5 2.3 6.1 4.7 5.4 1.7 4.5 4.2
4.0 4.3 2.4 6.3 4.8 10.3 2.2 -0.1 0.8 2.4
2.3 1.8 2.2 0.9 1.0 4.7 1.9 1.1 0.5 0.4
上旬 .
平均 11 12 13 14 15
4.9 26.1 10.0 6.9 4.6 7.2
43:5 日 :三 三1.g …:喜 2:宝 岩:呈
3.7 1 3.3 2.7 4.5 6.5 5.1
1.7 ･-1.2 -1.9 0.9 3.7 3.3
㌦???
∴ 二 _ 二 二∴ 二 ‥ -∴ - - ~ _ 二 三二 ~二 ∴ ~ ∴ こ
…喜:写 至主:… 王手:喜 誌 :芸 壬塁:48 壬g:宣 誓去:芸 …冒:号 壬等 :… 壬矧 王子:冒壬三:2圭6.:冒 去喜:≡ …冒:日 吉:3
1972 P4.322.6 17.8 15.8 20.0 25.2 21･32413 2712 26･9
言霊 学芸冨:王 墓喜:書 芸:… 莞 :喜…芋:喜 壬…:謹 皇3:芋去≡:2 重2:日 昌:≡r
22.5 ;23.8 25.6 19.7 20.7 26.2
19.8 !21.7 22.1 21.5 19.7 21.3
22.2 24.3 20.4 23.5 21.5 26.3
73 26.3 26.5 24.7 26.228.2 27.8 27.9 26.7 25.5 28.2 26.8 ･30.4 28.4 29.3 30.8 30.8
73 129.6 30.7 30.7 32.5 30.9 31.6 30.7 29.2 30.3 29.4
74 ∃30.5 31.6 30.0 31.4 29,0 31.4 29.3 25.4 26.0 29.9
September
30.6 31.3 30.7 30.0 30.8 28.9
29.5∃29.1 29.6 29.1 28.1 26.8
October
1972 7 3
18.6 17.3 17.2 16.9 18.6 15.7 21.4 20.6 17.1 19.8t18.3 ㌦ 6.8 16.1 16.5 19.6 16.4
20.9 20.1 20.1 21.5 17.5 21.0 19.7 16.0 19.2 16.2
74 i17.3 16.3 18.2 18.7 18.0 16.6 18.0 18.3 17.6 16.6
i
November
1972 】12.3
D ecem ber
19写打 最 喜:48 15.:;
74 !8.4 7.3 9.5
17.5 23.9 20.5 13.6 12.516.3 15.6 16.3 17.4 14.1
壬宝:三 壬3:雪 月 …二三 日 :54 13 :壬 g:含 59:60 g:塁
5.7 . 7.4 5.4 9.5 1.0 2.83.2
5.1 j 4.714.3 3.4 353671
9･0 日 ･9i 614 7･5 4･7･93･5
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3.0 6.7 6.6 4.6 0.9
4.5 12.3 9.5 8.6 8.3
5.0 6.2 5.3 4.3 8.1
7.5 9.9 12.3 16.7
4.8 4.6 6.8 5.6
7.1 3.8 5.6 4.3
18.4 20.7 16.3 26.3 13.5
14.4 15.3 12.4 17.7 17.5
14.3 17.9 21.3 13.6 14.3
8;重1害.:≡ ….:… 去;… 喜;冨 害鳥 :9 圭:･…闇
含.･喜日 二冒 3:58 去:苧 …:至 去:3 43.･58 24.･吉
8.9;7.8 7.714.510.2 8.6 8.5 9.611.817.419.313.3
3:芋 は … 芸:31去:苧 冒:豊 吉:宇 含:字 書:21苧:喜…3:号壬芸:…壬3:8
16.3:12.914.015.013.617.217.015.021.024.023.5
14.1 16.015.220.921.526.717.814.419.821.416.4
15.5 15.913.415.522.220.316.717.416.218.617.4
壬…:.8 去王:手 a･.o 去28:72 fP:48Ifg:紺 93.詔 .'5614:壬1写:岩≡去:622去.'38…2:50芸:至芸二王茎宝:3基69:言
20.7 23.4 21.6 23.5 21.6t20.9:17.617.723.021.123.018A 16.124.427.624.824.6
26.4 25.3 21.62.925.9
22.4 21.6 22.124.525.5
28.5 26.4 25.923.626.5
22.3 26.5 26.2 28.8 28.0
31.0 30.3 32.5 29.7 31.1
23.7 23.0 23.3 26.7 23.4
2.8i22.921.122.321.621.325.322.723.324.424.8
…喜:日 夏:……至:2芸:昌宏:三三…:8…喜:手…2:昌 …3:手芸:喜…ヨ:普
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17.3
19.0
14.5
15.7
17.4/14.9
二∴ 二二二_::I:-_::_--: -It二二二~三二 _I:こ
l
30.1 31.5 30.2 30.3
29.4 30.2 29.6 28.9
27.8 23 .7 25.7 28.9
29.0≒26.5
莞:さ ま…58:3
:二 _ ≡_ 一 二二 二二 一 二-=ニー ‡-: ‡ 二 ~‡三 二三二: 三一 ~ -:-二 二
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壬喜:…壬三:喜壬壬:…壬甘 壬63:8月言:冒
17.9 14.4 17.4 15.0 17.4 16.8 22.716.413.115.916.716.518.313.717.613.6
14.7 14.5 15.7 16.5 15.9 16.5i14.616.315.813.214.010.112.7
16A 12.4 9.5 9.7 10.0
15.5 9.7 6.7 5.2 4.4
5.1 9.2 10.7 7.1 10.3
43:三 雲:吉 28:去 喜:冨 …:蓋う
12.6 6.8 7.7 9.5 7.8 4.4 6.4 6.9 5.9 5.3 l.3
8.6 7.0 3.4 5.7 6.8 8.3 5.413.7 6.4 4.510.5
7.8 8.7 9.5 9.2 8.1 9.3 7.3 7.9 6.4 7.7 8.5
4.7.5.4 3.5 5.4 8.9 8.8 7 .4 5.2 7.9 6.5 3 .1 4.1!
3.7;8.2-1.5 2.4-1.8 0.5 1.5 2.0 5.2 0.8 -0.4 3.85
_51㌧ _2･?㌔__3}2_3+竺 6}ヲ 4･3 _3･7 竺 _6･0､_竺 __6･? _竺 ｣
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Table2.Dai一yMaxi皿umTemperature'C.
2 3 4 5 6 7 8
8.8 6.3 10.6 11.6 11.4 5.9 9.9
5.1 5.6 7.8 7.3 9.9 10.2 5.3
6.5 11.5 6.6 10.2 7.5 7.9 7.6
13.2 10.2
10.5 4.7
6.7 4.2
9 10 図 11 12
2 7.3 21.5 24.5 24.8 21.4
17.2 22.1 20.3 22.9 2 7.8
21.4 24.1 25.9 23.7 20.9
芸 :8 月30:宝 23:≡…2:67 236.･82 芸 :苧
25.9 r24.6 23.826.8 26.3 30.2
73 !29.6 27.8 27.6 28.2 29A 30.i 30.5 28.7 28.6 30.7
31.4 33.5 33.4 33.5 33.1 33 .6 31.7 32.8 32.9 29.4
32.6 33.9 32.8 32.9 32.6 32 .7 32.8 32.7 33.3 33.6
31.6 31.7 32.2 32.7 32.6 32.9 29.4 28.8 29.9 33.4
September
29.1 ぎ23.8 21.8 23.3 21.4 25.1
29.1 臣30.6 30.6 30.9 33.5 33.7
28･0 124･9 24･8 24･5 28･6 28･8
29.9 32.2 31.9 32.2 33.2
35.5 34.1 34.2 33.7 29.9
32.5 32.7 31,3 30.2 29 .4
≡~ II, - 二一一 二: _ j - 主 ∴ _I:=- ; 二…- ∴ …二 二i
October
1972 25,2
7日 …苧:言
?? ? ? ?????
??
???? ???? ? ? ??
????
November
1972 18.1 20.4 19.9 18.1 19.5 19.8 13.7 15.7 16.9
73 !19･5 15･8 13･2 19･9 17･6 15･5 14･7 17･3 20.2
December
1972 ～5.8 7.4 12.6 16.6 17.4 17.8 16.9 10.5 12.8
73 ;12.1 14.2 10.3 4.2 7.4 7.3 3.9 7.8 6.1
20.8 ㌔21.1
…45.:摘 63
1g:射 182:≡
24.3 24.8 26.3 25.1 27.4
26.4 26.8 21.8 25.8 25.5
24.4 26.3 29.5 27.4 21.4
17.9 17.8 21.5 24.2 23.5
23.9 25.3 20.7 14.6 16.2
20.5 19.8 19.8 20.2 20.9
13.4 15.8 19.9 18.8 20.6
15.6 12.3 14.2 15.7 15.8
17.9 10.8 6.7 8.2 10.3
15.5 9.8 3.9 4.7 9.7
8.7 10.1 7.1 12.7 10.5
7.5 8.4 11.7 7.9 5.3
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16 17 18 19 20 圃 21 22
6.3 5.8 ll.2 13.7 12.819.6
ll.5 8.6 10.1
5.3 4.2 1.8 3.1
≡:雪 喜:障 3
23 24 25 26 27 28 29 30 31 ほ 空
13.714 .113.7 18.518.8 5.1 5.3 6 .8 9.4 7.3 14.8
9.6 6.413.817.3 8.5 5.7 5.4 4.1 7.6 7.2 11.6
10.6 8.3 7.2 1.9 1.8 5.1 4.8 1.2 1.9 2.9 4.6
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1…:手 1呈:3 12:喜 壬昌:雪 58:…上 喜:冒 3:315:…岩:去…:芸雲:去宇:315:≡3:誓 3･1
ll.7 14.4 20.7 16.8
9.8 7.3 7.5 10.2
12.8 7.1 ll.7 6.5 ~二 ∴ こ ;~;‡∴ 三 二二 二 ∴ 一二一 三 三 三一=_ ‡二_
20･7 25.6 26.3 29.7 13.5 20.5 ;14.0 16.317.717 .2 23･6 17.2 21.0 25.6 26.725 .9
去呂:岩去至:含 量…:言 …去:苧 壬…:日 昌:… 虜 … fa:喜…芸:塁芸 :昌 票:… 壬;:… 茎3 :喜至芸:3 …壬:宝書芸:差し
…L::紺 信
21.7 24.4 23.4 26.2 23 .4 i 22.9 ･22 .7 17.9 17.0 23.625 .4 26.7 26 .723.4 24.327.327.523.4 26.7 30.3 29.4 23 .4 】 24.9 121.5 23.0 25.5 23.2 24.7 20.2 24.428.8 30.825.726.9
28.9 26.4 24.5 25.9 27.3
23.1 22.4 24 .7 25.5 26.8
31.6 26.4 28 .7 26.5 28.7 喜矧 芸;喜≡喜 ;≡24g;喜 喜 ;…≡ ;喜 2:≡;冨…§;≡ 253;…芸 ;≡2g:≡
…63:喜 雲 :宇 芸 :宇 喜…:手 芸 :苧恩 3骨 ば :喜 喜呂:茎 …ヨ:98 3…:喜 三三:昌 喜2:≡ 23芸:苧票 :ほ :喜 喜…:針 芸 :芸
33.7 33.4 33.2 33.7 26.7 32.0 23.725.226.428.2 29.8 25.229.3 29.8 28.3 30.8 28.2 i27.7 ≡30.6
…63:≡ …芸 :苧 芸 :写 芸:芸 ……:3 度 H g:6……:宝至芸:告 芸壬:宇芸 :… 芸 :… 圭冨:去 ≡去:i完:雲 …去:召
20.2 19.5 21.7 17.4 22.7i20.6.24.418.118.119.920.919.119.819.520.219.712.3
22.4 14.9 13.2 14.9 18.6:17.3 7.7 9.512.8 9.2 7.312.6 6.9 8.211.312.2
壬喜:… 壬壬:2 13:享 1g:≡ 18,:紺 …:告 13:喜13:苧i喜:喜壬60:21…:iig:H 53:昌1芸:…王手:…壬塁:芸
【
7.7 ll.3 8.7 6.8 7.9;8.3 9.510.812.710.7 6.3 6.810.8 9.711.5
23.2;25.6
24.2i25.1
18.0】20.0
壬鞘 …
丁損事
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Table3.DailyMinimumTemperature.C
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
_芸二宇 最 _3:芸 二去:雲 _≡:苧 岩:芸 圭:日 :喜 一去:… 一三:3日 :3鳥 去 昌:冒 :≡ _≡:芸 8:喜
一1.8 0.4 2.6 -1.8 -0.5 -0.2 -0.8 0.4 2.2 0.2】0.1;0.4 -0.3 0.6 -0.3 -2.6
74 j12.8 -0.6
一4.5 -3.1 13.2 -0.2 -0.1 -1.1-2.2 -1.1 1.7 3.2
2.2 -0.4 0.9 -2.4 0.9 -0.7 -0.8 -1.4 1.3 1.2
-3.7 -3.3 -4.5 6.4 5.7 7.7 6.4 3.3 -2.2 3.7
8.8 8.9 10.5 15.1 7.2
5.2 12.6 18.4 14.3 7.3
5.6 3.2 12.8 14.5 10.3
???????
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ??? ?
壬芸:書目 …:≡ 壬≡二喜 壬6:≡ 1g:3 壬含:2
13.6:14.9 8.2 10.4 15.2 9.8
May
21.3 19.818.9 20.522.9 22.4 24.2 21.4 23.9 18.3!21.4 18.6 19.8 18.8 19.4 18.7
訟 53 壬g:三言3:芸 圭雪:g去宴:… 圭呂:喜 22:§ 完:日 昌 :芋 茎3:針 芸:50溜 塁 至言:芸 至…:去 …3:喜 …1:圭
August
1972 !21.2 21.122.8 23.2 23.0 27.8 23.6 17.3 21.7 27.5
73 】22.8 21.824.8 23.2 21.9 18.4 21.5 19.7 20.2 20.4
74 .20.5 21.2 21.6 21.5 20.8 20.7 21.3 16.5 14.2 17.3
September
1972 121.5 16.8
73 弓22.2 22.9
74 ≦ 20.6 22.4
22.9.19.6 17.6 20.6 21.8 21.5
19.6j20.2 23.6 22.3 24.2 19.9
一 一 ∴ ∴ _ 二 二II ∴ 二
November
19紺 ≡ 喜;喜 1至;≡
December
19琵 座 喜 二32;喜 呂;≡
2 '=.･に
ro5十･-⊥
-/
一258
l一438
事垂
2 ':仙
??
?
? ????
?
? ? ?? ? ? ? ?
? ?? ? ? ?
?
? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
?? ?
? ??? ? ? ? ? ?
? ??
?? ? ? ? ?
?
? ?? ??
? ? ? ? ?
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16 17 18 19 20 i謂
2.4 0.8 -3.3 -0.8 2.9
-2.7 2.2 4.8 4.7 1.6
-0.8 -0.2 0.1 -1.6 -1.8
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.7;0.9 0.2-1.5 0.4 6.9 2.7 0.3 0.2-1.8 0.5-2.7
-冒:針 Ia:冒 :42 吉:sO _≡:≡_ ≡ : ≡ _ 2 :享_冒:投 書:f:i_冒:冒 :言
二重:宝 _a:書 言:望 享:塁 ~?:g r 去:ii g:冒 :a 40:圭 _冒:三] : 宝 I S :上 蓋:霊rg:g -3･7
1.3 2.4 -1.8 -2.4 3.3.-0.4 -0.8 -1.5 4.3 -0.2 0 . 8 - 4 .7-3.9-2.7
-2.3 6.2 6.3 9.1 ll.5
-3.1 -0.2 -0.6 2.4 -2.1
1.2 2.4 -2.5 2.6 -1.8
-0.7≧3.7 11.6 0.6 5.2 0.2 -0.5-1.6 8.4 8.6 10.3 8.9
~1･3il･5 0･8 -0･2~1･4-2･6 -2･3 0･8 1･3 ~118 4･2 9･8l
8.4 12.3 4.7 4 .5 9.9 : 7 .9 . 8.2 7.5 10.1 15.3 16.2 14.4 8.5 4.1 12.6 5.3
13.8 7.2 5.0 9.8 16.4
13.1 1 6 .3 17.2 9.8 9.6
7.2 9 .5 10.7 14,6 16.2
ll.9 . 9.1 8.66 .2 4.3 9.514.6 15.6 13.611 .315.5 7.3
8.8 12.2 4 .6 2.7 7.4 10.7 13.5 17.1 18.2 12.4 15.4
16.5 15.3 13.8 10.4 l l .8 14.4 10.9 7 .2 14.7 17.4 19.5
1三.i 壬左 :73 去f .･芋 lZ:53 壬王:5 月 35.lZ f茎岩.･去 壬呂:喜 壬3.･43 壬45.･喜 壬42:53 壬望.･43 168:8 壬孟:32 …40.･98 179.･3
L
7･2.6･7
1矧 …:2
10.5/10.8
10.7
…吉:3 …冒･.冒 …1:3 …吉:芸 …芸:雪度 喜度 46誌 :芸壬9:53完:喜…岩:三宝呂:呈…吉:宴…3:冒2壬:喜去92:昌2壬:喜且 … 胤 望
20.3 21A 21.2 21A 20.6 r20.6 18.719.213.913.815.822.217.822.621.218.92.3
宣告1'去 宣誓･'三三50:誓三雲:壬 三宝･'岬 去 .;三…:喜…岩:苧…o:冒…壬:夏雲:喜壬3詔 謂 :左…吉:冒……:壬…8:芸
l
壬喜:宝 三宝:喜壬芸二塁 1 亨:塁 壬…:窒 息 日 宇:去 壬 喜:芸 壬呈:喜 宝喜:3壬喜:喜 壬喜:喜 1雲:写 壬3:2 壬… : 雪 13:83
l.1 13.716.3 1 3.2 9.9 t14.4 10.1 12.8 13.1 12.614.8 10.6 15.5 16.3 12.613.3
?
??
?
?
?
?
?
?
㌔
【 ??【??㌧??
13.3 7.9
7.8 7.6
-0.2 5.6
18.8㌔20.7
22.5i22.4
12.7;16.1
14.6L16.613.2;15.4
1至:吉 日 :宝 月 o.:3
8.2 ; 9.5 :ll.9 13.4 9.7 3.9 7.5 5.6 8 .7 7.3 5 .6 3.6
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
??
? ?
??
?? ?
??
?
?
?
?
????
?
??
?
?
1.4 5.8 2.2-1.2 0.3
0.5 3.8 3.8 -0.1 0.2
0.2 5.1 0.2 1.8 6.2
1.8 5.3
1.6 4.3
3.3 4.4
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January
1972 :57 21
73 8
74 13
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Table4.DailyAm ountofPrecipitation(mm)
3 4 5 6 7 8 9 10 1甘 い 1 12 13 14 15
3 22
1
1
10 9 43
45 19
40 6
4 8
7 4
5 29 0 89
0 4 18 11
21 27 14 2
8 45 3
0 38 10 36
September
73 6 1 3 2 20
74 ;29 4㌔
October
1972 14
73
74 42 6
November
1972
73 . 5
74
0 37 104 197 159 48 28 25 63
15 1
3 45 148 3
1 104 44
7
90 13
2 1
59 2 2 41
16
16 5 13 10 10 2
2 34 0
工kcember
1972 】29
73 5
74 211
149
5 48
136
3 2 24
1
0 1
0 31
0 12 3
5
1 35
9 3
ll
46 - 3
105. 1 5 65 10
66】 4
21 34 .111 4 10
1 3 0 91 2 0
44 9 29 8 0
37 2 7
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16 17 18 19 20 厘 ≧21 22 23 24 25 26
13
12 6 4
4 5 0 2
??
????????
55
??????
??
?
?
4 3
5 68 1 6
5 6
2
1 17
2 1 5
28 1 18
2 13 8
0 1 23 21 0
23
3 7 2 0
11三 0 0
3t 7
0 1
3 0 20 23
1 14 0
3
19 27
6 2 8
30 49 7 27
5 13
2 14 1
35 16 1 94≡156
7 196
23と170
79;196
50;161
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＼Date＼
Year＼､＼
井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table5.WindDirectionat9A.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
NE NE
W
NE NW NW
NE N NE
NE W SW NE E
NW
NW W
NW NE
972 E W
73 SW SW
74 E
April
May
1972 1 w NW
73 E
June
1972 SW
73 NE NE
74 W
July
73
November
1972 SE
73 E
｣竺⊥一.竺 _ー
工kcember
1972 i NW
73 . NE
74 ;
W SW
SE
SWSW SW
ti NE
E NE SE
W
SE SE
NE SW
NW
E l三
NW NW
NE
SW
NE SE ＼lJ E NE
NW SW SW
NE N Sfミ
W W E
W E S
W SW S
SE
S
W SE SE
W W
W NE S
W
NW
NE SE
SW
N
SW NE NE
SE E
NE
SW SW NE SW
SlV NE
三朝温泉地の気候について (第4報)
16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31
E E NW NE
NE NW
E E N
S
SE
W NW N
SE
SE NE
SW SE
SW
SW
NW
W
SE W W NW NE SW N E SW
NE SE W
SE ll■ E
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W
N W W SE
NE
W
SE SE SE
SE SW S SE SW
NE SW W
SE SE SE W
W W S SW NW NE N
NE W W
SW W
SW W
S W
SW
W
S W
W
NE
SW
SW
W NE
SW SW S
W SW S
S SE
S W
SW
SE
SW
SW
E
NE
E NE SW S
SW W NW SW SW
NE
W SW
SE N S
SE S SW
SE S
SW SW S
SW SW
SW SE NE NW
W W
NE
W E E SW
L
E
SE W
W NE SE
NE
SE SW SE SW N
W SW
SE ＼l′
NE NE
SW SE W
NW
SW
SW
W W W
SE N＼＼■
S SW
NE NW
W W
N＼V W
E
E NE
W
E
S NW
N N
SE
NE
NW
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＼ Date.
Ye言 ､､j 1
January
May
1972 3
73
井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table6. WindSpeedat9A.M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
1 2 1
3 1
2 3 4
1
1 1
3
3 1
2 3 2
74 3 3
June
言霊 ･; 宝 3
July
November
1972 ･ 1
73 . 1
74 : 3
tkcember
19 72 2
73 . 2
74
三朝温泉地の気候について (第4報)
16 17 18 19 20
2 2 3 2
1 2 2
3 4
1
1
1
2 1
2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2
2 2
3 2 2 3
?
?????
?
? 3
2
2 1
2
2
1
1 1 2
5 2 3
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3 3 2
6 3 1 2
2 4
1 3
2 4
7
1
2 4 1
2 2 3
2 3 4 3 3
2 1
2 3
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1972 . 10 10
73 ～ 10 10
February
1972
73
74
井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table7.AmountofCloud
3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 11 12 13 14 15
?
??
????
?
???
?
August
73 0 0
74 0 0
September
1972 ! 2 7
73 2 10
74 10 10
0ctober
1972 3 5
73 8 0
74 10 10
November
74 j10 10
December
7 3 0 0
74 : 0 10
????〞?
?
?
???
???
?
?
?
? ?
?? ??
?
??
??
?
?
61三朝温泉地の気候について (第4報)
16 17 18 19 20 周 ≒21 忘 23 24 25 26 27 28 29 30 31 図 品
????? ?
?? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? ?
????
6.7 5.8
45:言!43:3
?
?
??
???
?
???
?
??????
?
???
??2 10
10 2
4 3
10 10 0 10
10 6 10 10
10 10 0 10
.:: ≡:I:
10 .9.2
?
?????
?
???? ?? ??…?
??????
??
?
??
?
?
??
?
??
? ?
??? ?? ?? ?㌃??
? ??
↓ ???? ? ? ?
????
? ????? ??
?
??
??
?
…
?
?
?
??
?? ????
??? ?
?
?
?
?
???? ???
??????
?
?
? ??
㌃
??
?
10 8 6 7 10
0 10 10 10 10
3 10 10 2 4
8 10 0 10 10 7･1 7 6 4 7 2 10 3 0 0 10 10 5･4 6･4
0 8 0 2 10 6･1 10 10 10 0 5 10 10 10 6 0 0 .6･5 6･4
7 0 10 10 10 7.7 10 10 0 10 5 0 10 10 0 10 10 ′6･8;7･4
? ?? ?
? ??
??
?
?
?????
9.1;7.9
8.6≧8.2
6.417.4
3 10 10 6 10 10 7 10
0 0 10 10 10 10 0 10
10 10 4 7 5 0 2 10
? ? ???
?
?
???
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
??????
? ???
???
㌶??
??
???????
井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table8.DailyWeather:OClearDays,OFineDays,◎CloudyDays,①SlightlyCJoudyDays,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
● ◎◎
@ 心 ①
O C ◎
O α) ①
◎ ●山
◎ ① @
?????
?
? ? ??? ?㌦???
?
?
?? ?
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year＼＼､i
???? ??
????? ?????? ??
August
1972 ! ①
73 0
74 0
September
1972 ①
73 . ①
October
′t＼-I＼ン
◎
November ? ???…???…? ?? ??? ? ?? ?????
? ? ?
?
??
? ?
? ???????? ???㌔ ????? ??????????
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■
三朝温泉地の気候について (′第4報)
●RainyDays,★SnowyDays,△Hail.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0①◎①●キ△
15 7 7
3 216 5 2
2 310 1210
???
??
????↓
? ?
? ????
?
??
?
?
?
?
?
??
????
?
??
?
??…???㌃?? ー???
?
?
?
○
@
●
???? ?? ?? ???‥
?
??
…??
?
??
???
?
㌧?
??
?
? ??
?
?
?
? ?
?
???? ???? ??
?
? ? ?
?
?
?
???
?
????? ?
??
??
?
? ??
6 7 1 2 2 329 15 478 13 2
????
???
???? ? ?????????
?
?? ??? ?… ??
?
??
?
? ? ?? ? ? ?㌃ ? ? ? ?〕?? ? …??? ???
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
?
?
?
〜
?????????? ????
@ ① ◎●(D●◎ ① ◎
◎ ○ ○ ● ⑨ ◎ ◎ ○ ⑥
◎ ◎ ● ① ① ① ○ (D ◎
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＼ Date
＼､
Year＼
井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table9.DailyHumidity(%)at9A.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
19言431≡… 藍
February
19針 902 g9喜
M arch
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
????????
〓? ?? ??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ?
? ??
?
? ? ?
1972 ; 95
73 87
74 77
August
73 .82 60
',l い. ト;
September
i9写再 _垂
74 94 85
0ctober
73 .78 88
74 87 96
November
19;≡㌔…i …壬
74173 69
December
? ??……?? ?
? ?
? ?㌦
???????????
?
?
?
ほ 笥F
11 12 13 14 15
三朝温泉地の気候について (第4報)
16 17 18 19 20は針 21 22 23 24 25
?
?????
??
?
?
?????
?
?
?
?
67 89 87 76
88 96 95 94
74 58 81 71
88 79 95
87 93 94
92 96 71
65
85%:･… 闇 ;≡
66 井 上 妙 子 ･森 永 寛
Table10.DailyDurationofSunshine(hours)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J毒針 11 12 13 14 15
January
19紺 日 .7 喜:芸 呂‥芸 53‥冒 .6:.5
1.5 0.5
74 ｡1.8 3.3 1.3 8.5 0 0
March
1972 16.3
?? ?
? ?? ?㌦
?
????
?? ? ? ?? ?】
??????
?
?
?
???
??
?
1.5 3.1
7.8 3.9
1.2 6.1
- ∴ _ 二 二 二 二 一 三 二
2.2 7.9 1.2 8.7!4.1.2.3 7.1 3.8 1.3 8.8
1.4 1.7 5.2 5.1
0 8.8 0.9 5.7
3.3:5.1 7.7 3.8 5.5 6.2
5.5;3.8 2.8 3.6 8.9 10.5
April
1972 10.9 7.4 8.2 1.2 2.3 0.8 0 0 2.9 10.9:3.5 6.4 8.8 ll.2 9.5 0
73 9.9 9.4 7.2 0 ll.1 ll.2 5.6 8.1 3.8 3.3:7.0 3.6 0 ll.3 2.5 0
74"⊥ 竺 __?_15 1_I_･?_l:_3 _竺_1_il_･! __9_._3 0′_ _0_ 7･4I6･3･10･8 1 1 ･5 11･4 0 _io} 2
May
June
二二 - ∴ 二 二二 一二 _ - _ - ;-:二~ _I _;- ft∴ ≡
July
73 :6.1
August
1972 i9.9 8.2 8.7 10.8 10.6 ll.2
73 ;7.2 7.1 6.9 8.3 6.3 10.1
September
1972 !3 .3 11.3 9.2
7霊 鳥7･4 2･9 07.3 8.5
1
0ctober
????
㍉ ????
?…
? ?? ?? ????????㌣ 6.5 6.0 6.6
ll.3 6.4 0
10.9 10.2 10.8
? ? ? ?
?
??
?????
?? ?
?????
…
? ? ??
?
??
?
??
?
〜
?
?
??
?
?
?
1972 ≡9.8 9.5 0.7 4.3 6.7 5.4 9.9 9.3 2.4 2.8:6.1 0･6 4.2 8･7 9.2 4.1
言霊 E3･5 09:昌 壬:芸 g:2 13.4 13:至 芸:… 芋:喜 雪:… 7:針 細 字.2 3･4 2.3 3.5 塁:呂
November
19写日 夏:喜 喜:喜 呂･3 最 享:誓 2.3 王:… 亨:三 塁:苧
74 il･5 612 9･1 1･5 0 6･9 7･1 7･6 0
December
3.0 0 8.8 7.6 5.7 0.948…0 15 3.8 5.6 5.3
三朝温泉地の気候について (第4報)
16 17 18 19 20 憧 針 21 22 23 24 25
?
??
?
?
?
?
??
?
?
??
? ??? ?
?
???????
0 0.3 0.6 8.0 3.1;3.1 0.8 2.1 4.3 0.5 3.4 0 4.4 1.8
?
???
?
???
30 31信男協
1…;喜1…;≡ 1…;≡ 冒;重 要-:82は …⊆喜;82
10.3 7.1 8.5 11.3 0 7.3 . ll.4 10.7 3.2 9.7 8.8 0 0.5 11.5 11.6 6.8 ?? ?? ?
?
? ??
67
64.8
91.8
94.9
141.5
154.7
160.3
181.9
184.4
224.0
左:苧 3.6 3.8 写:王喜:…烏 :芸 i壬:喜18.2壬圭:…壬:壬壬壬:冨 512 3･5 ≡:63 40･2 岩:≡ ig:苧
3.47.08.812.45.53.9 ;l.510.112.3010.712.09.511.91.5l.61.1
0 0 1.4 0 5. 4 1.5 ･ 9.3 11.7 10.6 8.6 0 .6 9 .8 4.9 3.3 4.8 3.7 6.7 冒 .･f J呈:03字書…三二三
0 3.6 9.4 3.7 3.6 57:? i 80.3 9:昌 12:冒 07:93 3･5 2.4 190:… 去:≡ i:96 36:83 i:69 i5:享 は Ei…去g:8
9.310.110.7 8.6 0
0 7.6 8.9 4.6 6.4
7.2 6.5 0.9 5.8 0.6
ll.2 5 .8 2,2 8.9 10.9
?
?
??
?
??
??
? ?
? ?
??????????
?
? ??
??
??
? ?
9.5 2.1 9.0 9.1
1.6 2.6 4.8 0
2.1 8.6 9.5 7.1
㌫??
? ?
…
??
?
?
?
?‥
???
??
???? ? ? ? ? ?? ? ????
7.2:5.9i178.3
≡:雲 は 82i壬蓋:芸
7 .3 9.1 2.2 0 :5.5 5.5 ;169.5
5.6 7.4 9.4 6.2
1.5 8.6 0 0
雲:g 三:三 吉･1 芸:… 苧:雪r4:至吊 :含 …:圭 言:≡ ≡:壬 3.3 56:3 至:去 3･7 孟:書 芸:≡
0.3 0 2.7 8.1 2.5!2.8L4A 0.5 7.3 2.8 7.6 3.8 3.5 6.1 5.9 0ら
_二 三~三 一 ∴ _∴ ∴ ∴ 二 _
1.1 4.2
2.5 0
2.8 2.9
???
?? ?
? ?
???????
ま.･喜h4.･芋 日 夏59:≡
ま:望月雲量:去
3.8ミ113.3
2:喜L≡:43は 2億 5.
i.::言 1.
1
1972 1820.9
1973 1919.8
1974 1937.4
